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os p a n d a r á s a s s u m e m e m r e l a ç ã o aos s a n i a s s e s na p r o p a g a ç ã o do C r i s t i a n i s m o na 
s e g u n d a me tade de S e i s c e n t o s . 
É t a m b é m no â m b i t o de s t a c o l e c ç ã o q u e foi e d i t a d o o p r i m e i r o Roteiro de 
Lisboa Missionária que a b r a n g e a zona r ibe i r inha da c i d a d e dc L i s b o a . Era aqui 
que se s i t u a v a m o s p r i n c i p a i s c o n v e n t o s de o n d e p a r t i r a m , n o s p r i m e i r o s s é c u l o s de 
m i s s i o n a ç ã o p o r t u g u e s a , o m a i o r n ú m e r o de m i s s i o n á r i o s . Para a lém da i n f o r m a ç ã o 
h i s tó r ica sobre c a d a um d o s loca i s a v i s i t a r , o R o t e i r o c o n t é m r e p r o d u ç õ e s de 
d e s e n h o s de cada e d i f í c i o e um p e q u e n o m a p a de L i sboa c o m i n d i c a ç õ e s p r e c i s a s 
sobre a sua l oca l i zação . 
E m b o r a d e s t i n a d o p r i o r i t á r i a m e n t e a o s j o v e n s , às e s c o l a s , às p a r ó q u i a s e às 
o r g a n i z a ç õ e s j u v e n i s , c o m v i s t a à r e a l i z a ç ã o de p e r e g r i n a ç õ e s e v i s i tas de e s t u d o 
que e n q u a d r e m e s i tuem c o r r e c t a m e n t e a e v a n g e l i z a ç ã o do pon to de vista h i s t ó r i c o 
e cu l tu ra l , e s t e ro t e i ro p o d e ser úti l a q u a l q u e r h i s t o r i a d o r ou e s t u d i o s o i n t e r e s s a d o s 
na h i s tó r ia da m i s s i o n a ç ã o p o r t u g u e s a . 
A r e s p o n s a b i l i d a d e pe la e l a b o r a ç ã o d o Ro te i ro L i s b o a M i s s i o n á r i a es tá a c a r g o 
de um G r u p o de T r a b a l h o c o n s t i t u í d o por A n t ó n i o L o p e s . S . J . , A r tu r Pais P e r e i r a , 
O . F . M . , A n t ó n i o José A l m e i d a , O . P . . A n t ó n i o A m b r ó s i o , C . F . M . e Mar ia Isabel 
A z e v e d o C o u t i n h o , F .M.A. , c o m a o r i e n t a ç ã o d o G e n e r a l T h e m u d o Bara ta e c o o r -
d e n a ç ã o do S e c r e t a r i a d o Nac iona l das C o m e m o r a ç õ e s . 
U m a c o l e c ç ã o que a p r e s e n t a um c o n j u n t o de e s t u d o s s in t é t i cos q u e c o n s t i t u e m 
um bom p o n t o de p a r t i d a para o c o n h e c i m e n t o da m i s s i o n a ç ã o p o r t u g u e s a e p a r a a 
sua d i v u l g a ç ã o j u n t o d e um p ú b l i c o vas to . 
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Esta obra r ep re sen t a o p r i m e i r o v o l u m e da D o c u m e n t a ç ã o c r í t i c a de F á t i m a c 
ve io a l u m e no a n o j u b i l a r q u e ce l eb rou o 75° a n i v e r s á r i o d a s a p a r i ç õ e s , 1992. 
Já em 1966, um a n o a n t e s do 50° a n i v e r s á r i o , se dec id iu p r e p a r a r u m a h i s tó r i a 
c r í t i ca , d a s a p a r i ç õ e s e da sua m e n s a g e m . 
O p r i m e i r o o b r e i r o des te d e s i d e r a t o fo i o c l a r e t i a n o e s p a n h o l J o a q u i m Mar ia 
A l o n s o ( 1 9 1 3 - 1 9 8 1 ) , a s s e s s o r a d o por u m a c o m i s s ã o c i e n t í f i c a a q u e p e r t e n c i a m , 
en t re ou t ros , o P ro f . A v e l i n o de Jesus C o s t a e o Prof . G u i l h e r m e Braga da C r u z . 
E m 1983 a U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a ace i tou o p a t r o c í n i o c i e n t í f i c o 
para a r e t o m a d a d o p r o j e c t o , t endo - se c o n s t i t u í d o e m 1985 u m a C o m i s s ã o C i e n t í f i c a 
p res id ida pe lo seu ac tua l Re i to r D. José da C r u z P o l i c a r p o . 
Foi e s t a c o m i s s ã o que r e s o l v e u c o m e ç a r a e d i ç ã o cr í t ica d o s d o c u m e n t o s 
a t inen te s a F á t i m a , d e q u e o p r e sen t e v o l u m e , o r g a n i z a d o pe lo P. Dr . Luís C o e l h o 
Cr i s t i no , é a p r i m e i r a e x p r e s s ã o . 
N ã o p o d e m o s d e i x a r de s auda r o f a c t o de se c o m e ç a r a g o r a a f a z e r e s te t r a b a l h o 
de e s t a b e l e c i m e n t o d a s f o n t e s , q u e a n d a m c o m o s a b e m o s d i s p e r s a s e não p o d e m 
se rv i r , por i sso , a um e s t a b e l e c i m e n t o c o n s c i e n c i o s o da r e f l e x ã o s i s t emá t i ca q u e r 
no que respe i t a a o s d a d o s , quer no q u e r e spe i t a à h e r m e n ê u t i c a da M e n s a g e m . 
Es te v o l u m e r e c o l h e os d o c u m e n t o s f u n d a m e n t a i s d e 1917 q u e são cons t i t u í -
dos p e l o s i n t e r roga tó r io s o f i c i a i s e p a r t i c u l a r e s fe i tos a o s v i d e n t e s e a o u t r a s p e s s o a s 
e a l g u n s d e p o i m e n t o s , r e c o l h i d o s por m a n d a d o d o P a t r i a r c a d o de L i sboa , d i o c e s e 
a q u e pe r t enc i a en t ão F á t i m a . 
Mais e s p e c i f i c a m e n t e es te v o l u m e é c o n s t i t u í d o p e l o s i n t e r r o g a t ó r i o s do Pá roco 
de F á t i m a , pe los do Pe. Dr. F o r m i g ã o , pe lo i n q u é r i t o v icar ia l de Por to de M ó s , pe lo 
inqué r i to v icar ia l de O u r é m . Inclui t a m b é m o P r o c e s s o Pa roqu ia l de F á t i m a e o s 
d o c u m e n t o s d o s i n t e r r o g a t ó r i o s p a r t i c u l a r e s d o s p a d r e s A n t ó n i o d o s S a n t o s A l v e s e 
José Fer re i ra d e L a c e r d a . 
C o n t ê m - s e a q u i . nes te p r i m e i r o v o l u m e as n o r m a s da e d i ç ã o d o s d o c u m e n t o s , 
as m a n e i r a s de c i tar e o índ ice d o s t e s t e m u n h o s . Depo i s p a s s a - s e à e d i ç ã o p rop r i a -
m e n t e d i ta d o s t ex tos , s endo cada g r u p o e s p e c í f i c o i n t r o d u z i d o , por um tex to de 
a p r e s e n t a ç ã o . 
T r a t a - s e de u m a obra sóbr i a , sem a v a n ç o s s i s t e m á t i c o s , que se a t ém a o s f a c t o s . 
E ass im d e v e ser e c o n t i n u a r a ser . O t r a b a l h o s i s t e m á t i c o sé r io s ó p o d e r á ser fe i to 
d e p o i s . 
E a p rova r q u e o t r a b a l h o s i s t e m á t i c o v e r d a d e i r a m e n t e d i g n o d e s s e n o m e só 
pode ser f e i t o depo i s do e s t a b e l e c i m e n t o c o r r e c t o d a s f o n t e s e s t ã o as ob ras de 
p s e u d o - v a l o r c i e n t í f i c o sobre F á t i m a , que têm a p a r e c i d o . 
E n t r e t a n t o es tes i n q u é r i t o s m o s t r a m a u m o b s e r v a d o r a t e n t o q u e m e s m o numa 
é p o c a de a n t i - c l e r i c a l i s m o o f i c i a l , a Ig re ja não co r r eu a t rás d o m i l a g r e d e m a s i a d o 
cedo , mas p rocu rou logo c e r t i f i c a r - s e da v e r a c i d a d e d o s f a c t o s . 
C o m o c sc rcveu r e c e n t e m e n t e Jean G u i t t o n , «a Ig re ja é m u i t a s vezes pos i t iva 
c o m o o mos t r am os p rocessos de b e a t i f i c a ç ã o e c a n o n i z a ç ã o , c u j a s minu ta s c o n s t i t u e m 
u m a mina inesgo táve l de d o c u m e n t a ç ã o » ( Jean G u i t t o n ; J. J . Ant ie r , Les pouvoirs 
mysterieux de la foi. Pa r i s , 1953, p. 53) . 
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C A P E L A , Mar t ins , sac. — Escritos Dispersos. Ed ição c o m e m o r a t i v a 
do 150° an iversá r io do seu nasc imen to , [s. 1.]: C â m a r a Munic ipa l 
de Terras de Bouro , 1992. L X X I I + 4 1 6 + 4 p. 
C o n s t i t u i a e d i ç ã o da p r e sen t e obra u m a f o r m a d igna , e f i c i e n t e c m o d e l a r de 
c o m e m o r a r , c o m p r o j e c ç ã o a l a r g a d a , u m a e f e m é r i d e loca l . A b r i n d o c o m u m a s 
se t en ta p á g i n a s i n t r o d u t ó r i a s de índo le b i o b i b l i o g r á f i c a . d e v i d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
ao P res iden te do M u n i c í p i o José A n t ó n i o A r a ú j o (Nota Prévia), ao o r g a n i z a d o r e 
p a r e n t e do h o m e n a g e a d o José V. C a p e l a (Apresentação), ao A r c i p r e s t e de T. de 
B o u r o , P. A d e l i n o A f o n s o S a l g a d o (Percurso humano-científico do Padre Martins 
Capela) e a J. M. da C r u z P o n t e s (Martins Capela, o escritor, arqueólogo e professor 
de filosofia), c o m p o r t a es te v o l u m e mais u m a s q u a t r o c e n t a s p á g i n a s de t ex to , 
r e p r o d u z i n d o a g e n e r a l i d a d e da obra literária dispersa d e ' M a r t i n s C a p e l a — u m a 
obra p u b l i c a d a em j o r n a i s e r ev i s t a s b r a c a r e n s e s de d i f í c i l a ce s so , en t re os anos de 
1878 e 1917. 
